







          ࠺ࡽ ࡶ࡜ࡋࡻ࠺࡬࠸ 
Ặ ྡ          ᾆ ᮏ ⩧ ᖹ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ᖺ ᭶ ᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨ 4᮲➨ 1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧⯟✵ᏱᐂᕤᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ࢫࢸࣞ࢜ PIVࢆ⏝࠸ࡓ㉸㡢㏿ቃ⏺ᒙཬࡧ㉸㡢㏿ᄇᑕὶࢀሙࡢ 
஘ࢀᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ὸ஭ ᆂ௓ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ὸ஭ ᆂ௓ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ⃝⏣ ᜨ௓ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᑠᯘ ⚽᫛  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ༖㇂ ஬㑻
㸦ᕤᏛᩍ⫱㝔㸧 




























 ➨ 1❶ࡣᗎㄽ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ㸪┠ⓗ࠾ࡼࡧᵓᡂࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬 







ࡿ very large-scale motion (VLSM)ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢ VLSMࢆ♧ࡍ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪㏿ᗘኚ



























































 ➨ 5❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡿ㸬 
 ௨ୖࡼࡾᮏㄽᩥࡣ㸪ࢫࢸࣞ࢜ PIV࡟ࡼࡾ㏿ᗘࡢ 3ᡂศࡢᖹᆒཬࡧኚື⤫ィ㔞୪ࡧ࡟㏿ᗘኚືࡢ✵㛫┦
㛵ࢆồࡵ㸪㉸㡢㏿ᄇᑕὶࢀሙࡢ஘ὶᵓ㐀ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿୖὶࡢኚືࡸᄇᑕẼయ✀ࡢᙳ
㡪ࢆㄪ࡭ࡓࡶࡢ࡛㸪⯟✵ᏱᐂᕤᏛ࠾ࡼࡧ᥎㐍ᕤᏛࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬 
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